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What can the dynamics of convergence tell us? 
——A comparative study with China and U.S. as examples  
Abstract 
This article discusses the meaning of the dynamics of convergence through an 
expanded application to the classical convergence regression , with China and 
U.S. as examples. In comprehension of an empirical study, a discussion of 
economic history and a review of textbook growth theories, this article shows 
the relationship between government policy, business cycles, convergence and 
the change of long-run equilibrium in economic growth. 
To begin with, this article analyzes the dynamics of interprovincial  
convergence in P.R.C. since 1952 and finds that the change of government 
policy may be the key influencing factor. In addition, this article discusses the 
dynamics of convergence in the three main regions in China and shows the 
differences between them.  
Second, this article studies the dynamics of interstate convergence in U.S. 
since 1929 as a comparison to China and finds that the business cycles may be 
the key influencing factors. This comparative study shows the different 
influence of government policy and business cycles on the dynamics of 
convergence. 
Then a comparative and historical discussion  follows. In the discussion this 
article tries to find how the government poli cy and business cycles affect the 
dynamics of convergence in China and U.S. in details, and shows their 
differences meanwhile.  
At last, with a textbook review of convergence theories, this article shows 
how the initial location of economy, exogenous factor s and the 
structures/institutions of economy affect the location of economy in its growth 
path or the location of its long-run equilibrium, which then decide the movement 
of the dynamics of convergence of this economy. This conclusion explains the 
causes and properties of the dynamics of convergence of China and U.S. 
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所提供的 16 个国家从 1870 到 1978 年实际人均 GDP 和年平均增长率数据进
行了一个简单的回归计算。鲍默尔认为他得到的结果证实了长期增长中收敛
现象的存在：  
   1870 1979 5.25 0.75ln ,1870GrowthRate GDPperWorkHr             （1.1） 
在上面这个回归结果中，16 个样本国家自 1870-1979 年以来的年平均增
长率和它们在 1870 年时的每工作小时生产的 GDP 之间存在着显著的负向关





了结论的得出 ”：因为麦迪逊的 16 个样本国家都是现在的发达国家，它们之




萨拉伊马丁（Barro and Sala-i-Martin 1990，1991，1992）以及曼昆、罗默和
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